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1
1 de VILAR I
Vuillelme I Achard
v. 1170-1211
2 de VILAR I Pierre I Achard
v. 1212-1242, seigneur de Villars
Chevalier






4 de VILAR I Warnier
1228, + av. 1237
5 de VILAR I
Uldric I
1228-1237





7 de VILAR I Vuillelme III
1263-1296, + av. 1301
N. Bertine
1272-1293










10 de VILAR I
Uldric II
1242-1277
11 de VILAR I Pierre III
1242-1263, + av. 1282
N. Agnès
1256
12 de VILAR I
Vuillelme IV
1263
13 de VILAR I
Nicolas I
1263-1298
14 de VILAR I
Uldric III
1263-1242
15 de VILAR I Uldric IV
1294-1299, moine à Payerne
16 de VILAR I N.
1256









18? de VILAR I Girard
1294-1325, curé de Romont
19? de VILAR I
Conon I
+ av. 1337
20? de VILAR I Willinus V
1301-1333, + av. 1340
Chevalier
21? de VILAR I Jacques II
1313-1346, curé de Cour-
tion, doyen de Fribourg
21BIS? de VILAR I Pierre IV
1324, moine à Payerne
21TER de VILAR I N
None à Interlaken
24? de VILAR I Jacques III
1323-1349, curé de
Villars et de Frutigen







23 de VILAR I
Marguerite
1328
25 de VILAR I
Etienne
1337
26 de VILAR I Willinus VI
1340-1358, curl de Guin
27 de VILAR I
Rodolphe II
1340-1360
28 de VILAR I
Nicolas II
1340-1358
29 de VILAR I
Conon II
1346-1349




32? de VILAR I Vuillelme VII
1364-1391, + av. 1399
N. Françoise
1399
33? de VILAR I Pierre VI
1364-1414, curé de Villars
33BIS de VILAR I
Rodolphe III
1360
30? de VILAR I Jaquète
1383, + av. 1396,
nièce de Rodolphe (27)
VUIPPENS (de)
Nicolas
34? de VILAR I
Vuillelme VIII
+ av. 1418
N. Anthonie
1418-1419
